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BIBLIOGRAPHIE MEXIKANISCHER LITERATUR 
IN DEUTSCHER ÜBERSETZUNG
Anthologien
A 1
Friedl Zapata, José A. (Hg.) (1984):
Moderne Lyrik aus Mexiko, Stuttgart: Thienemann [Thienemanns W elt­
bibliothek. Literarisch-künstlerische Reihe des Instituts für Auslandsbe­
ziehungen Stuttgart, N. F. 1 ].
A 2
Klotsch, Andreas (Hg.) (1991):
Erkundungen. 22 Erzähler aus Mexiko, Berlin: Volk und Welt.
A 3
Klotsch, Andreas (Hg.) (1978):
Mexikanische Erzähler, Berlin: Volk und Welt.
A 4
Meyer-Minnemann, Klaus (Hg.) (1987):
Avantgarde und Revolution. Mexikanische Lyrik von López Velarde bis 
Octavio Paz. Eine Anthologie, Frankfurt/Main: Vervuert.
A  5
Oerley, Wilhelm Anton (Hg.) (31968):
Llano Grande und andere mexikanische Erzählungen, Tübingen/Basel: 
Erdmann [Geistige Begegnung 2\.
A 6
Scharf, Kurt/Wiesner, Herbert (Hg.) (1991):
Sie wohnen in den Geschichten. Moderne Erzählprosa aus Mexiko, Han­
nover, (Die Horen. Jg 36, 4, Ausg. 164).
A 7
Villoro, Juan (1987):
Gewissensprüfung. Neue mexikanische Erzählungen, Übers.: Maria Bam­
berg, BerlinAVeimar: Aulbau-Verlag.
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Abreu Gómez, Ermilio (1948):
Geschichten von den Maya-Indianern (Héroes mayas, Teilausg.), Übers.: 
Ludwig Renn (= Arnold Friedrich Vieth von Golssenau), Berlin: Aufbau- 
Verlag.
Aesopus (1987):
Aesop in Mexico (Fabulae, Teilausg.); Die Fabeln des Aesop (Aesopus) 
in aztekischer Sprache; A 16th Century Aztec Version o f Aesop Fables, 
Text náhuatl, mit deutscher und englischer Übers, aus dem Nachlaß von 
Gerdt Kutscher, hg. von James Gordon Brotherston und Günter Vollmer, 
Berlin: Mann [Stimmen indianischer Völker 3].
Aguilar Cam in, Héctor (1989):
Der Kazike (Morir en el Golfo), Roman, Übers.: Christiane Rasche, 
Hamburg: Galgenberg.
Aguilar Camín, Héctor (1991):
"Version für Teresa", Übers.: Gotthardt Schön, in: A 2, 9 - 27.
Agustín, José (1991):
"Feuertod", Übers.: Dorin B rennecke/U w e Scheffler, in: A  2, 28 - 57.
Agustín, José (1991):
"Eine Leiche per Expreß", Übers.: Gerda Schattenberg-Rincón, in: A 6, 
154- 160.
Agustín, José (1991):
"Im Profil", Übers.: Gerda Schattenberg-Rincón/Renate Heckmann, in: 
A 6, 161-173 .
Alva Ixtlilxochitl, Fernando de (1930):
Das Buch der Könige von Tezcuco (Historia Chichimeca), Übers.: Hans 
Georg Bonte, Leipzig: Brockhaus [Alte Reisen und Abenteuer 24],
Anaya, Rudolfo A. (1986):
Segne mich, Ultima (Bless me, Ultima), Roman, Übers.: Horst Tonn, 
Frankfurt/Main: Nexus.
Aridjis, Homero (1984):
"Die Toten der Revolution."
"Schneller als der Gedanke ist das Bild."
Perséfone", in: A 1, 99 - 105.
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Arreola, Juan José (1964):
"Der Weichensteller", Erzählung, Übers.: Gerda Theile-Bruns, in: We- 
stermanns Monatshefte 105, 2, 68 - 72, Braunschweig.
Arreola, Juan José (1978/1968):
"Das Privatleben", Übers.: Joachim A. Frank, in: A 3 , 165- 176; A 5, 
21 - 33.
Arreola, Juan José (1980):
Confabulariam (Confabularlo), Übers.: Kajo Niggestich, Frankfurt/Main: 
Suhrkamp.
Arreola, Juan José (1986):
"Eine dressierte Frau" ("Una Mujer amaestrada"), in: Michi Strausfeld 
(Hg.), Der Frauenheld. Geschichte der Liebe aus Lateinamerika, 41 - 43, 
Frankfurt/Main: Suhrkamp.
Arreola, Juan José (1987):
"Drei Tage und ein Aschenbecher", in: Friedl Zapata, José Antonio (Hg.), 
Ein neuer Name, ein fremdes Gesicht, 129 - 146, Darmstadt.
Aub, Max (1962):
Die bitteren Träume (Campo abierto), Übers.: Helmut Frielinghaus, 
München: Piper.
Aub, Max (1966):
Der Aasgeier. Erzählungen (El Zopilote y  otros cuentos mexicanos), 
Übers.: Susanne Felkau, Frankfurt/Main: Suhrkamp [Bibliothek Suhr­
kamp 183].
Aub, Max (1968):
"Juan Luis Cisniega", in: A 5, 38 - 39.
Aub, Max (1968):
"Der Krumme", in: A 5, 34 - 37.
Aura, Alejandro (1984):
"Hier geschieht nichts."
"Das Wesen der Stadt", in: A 1, 107 - 119.
Aura, Alejandro (1991):
"Sie blieb allein", Übers.: Andreas Klotsch, in: A 2, 58 - 66.
Avilés Fabila, René (1978):
"Borgt uns euren Heiligen", Übers.: Andreas Klotsch, in: A 3, 402 - 406.
Aztekische Dichtung (1966):
Übers.: Gabriele von Munk Benton, in: Humboldt 7, 26, 3 4 - 35, Ham­
burg.
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Azuela, Mariano (1930):
Die Rotte (Los de abajo), Roman, Übers.: Hans Dietrich Disselhoff, Gies­
sen: Kindt & Bucher.
Azuela, Mariano (1978):
"Wie Juan Pablo schließlich weinte", Übers.: Andreas Klotsch, in: A 3 , 
5 - 11.
Banda Farfan, Raquel (1968):
"Liebe auf der Ranch - per Telephon", in: A 5, 40 - 46.
Benitez, Fernando (1955):
A u f den Spuren Hernando Cortés (La Ruta de Hernán Cortés). Ein histo­
rischer Roman, Übers.: Helga von Kuegelgen, Bonn: Bonner Buchge­
meinde.
Benitez, Fernando (um 1955):
A u f den Spuren Hernando Cortés (La Ruta de Hernán Cortés), Übers.: 
Helga von Kuegelgen, Stuttgart/Zürich/Salzburg: Europäischer Buchklub.
Benitez, Fernando (um 1968):
"Im Morgengrauen", in: A 5, 47 - 56.
Bericht über einige Dinge Neu-Spaniens und der großen Stadt Temestilán 
México, geschrieben von einem Gefährten des Hernán Cortés, Hamburg: 
Wayasbah 1992.
Berman, Sabina:
Suchbiid (Rompecabezas), Theaterstück, Stefanie Hunzinger Bühnenver­
lag.
Berman, Sabina:
El suplicio del placer, Theaterstück, [Übersetzung im Lauf des Jahres 
1992 geplant.)
Bonifaz Ñuño, Alberto (1968):
"Flucht", in: A 5, 57 - 65.
Bonifaz Ñuño, Alberto (1978):
"Der Mann, der Fermín hieß", Übers.: Horst Schulz, in: A 3, 92 - 100.
Bravo, Roberto (1991):
"Ende eines Festes", Übers.: Andreas Klotsch, in: A 2, 67 - 76.
Cabada, Juan de la (1978):
"Der Nieselregen", Übers.: Andreas Klotsch, in: A 3, 75 - 79.
Calders, Pere (1968):
"Das verlorene Bataillon", in: A 5, 66 - 76.
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Campuzano, Juan R. (1968):
"Eine Untersuchung", in: A 5, 77 - 84.
Cantares mexicanos (1957):
Alt-aztekische Gesänge (Cantares mexicanos, náhuatl und deutsch). Nach 
einer in der Biblioteca Nacional von Mexiko aufbewahrten Handschrift 
übers, und erl. von Leonhard Schultze Jena. Nach seinem Tode hg. von 
Gerdt Kutscher, Stuttgart: Kohlhammer, [Quellenwerke zur alten Ge­
schichte Amerikas aufgezeichnet in den Sprachen der Eingeborenen 6], 
Das Werk konnte infolge des Todes des Bearbeiters nicht wie geplant in 
2 Teilen erscheinen; es enthält vom Original der insgesamt 74 Gesänge 
nur 49 ganz und einen Teil vom 50. Gesang.
Carballido, Emilio (um 1965):
Medusa, Schauspiel in 5 Akten, Übers.: Robert Schnorr, Hamburg: Ver­
lag Deutscher Bühnenschriftsteller und Bühnenkomponisten.
Carballido, Emilio (1978/1968):
"Der Friede nach dem K am pf, Übers.: Joachim A. Frank, in: A 3 , 
189- 200; in: A 5, 8 5 - 97.
Carrión, Ulises (1978):
"Der Überfall", Übers.: Christel Dobenecker, in: A 3, 416 - 421.
Castellanos, Rosario (1962):
D ie neun Wächter (Balún-Canán), Roman, Übers.: Fritz Vogelgsang, 
Frankfurt/Main: Insel-Verlag.
Castellanos, Rosario (1968):
"Der Tod des Jaguars", in: A 5, 98 - 108.
Castellanos, Rosario (1978):
"Gäste im August", Übers.: Christel Dobenecker, in: A 3, 201 - 225.
Castellanos, Rosario (1982):
"Die Raubkäuferin", in: Schultze-Kraft, Inke: Josefina, bedien die H er­
ren, 74 - 81, Frankfurt/Main.
Castellanos, Rosario (1984):
"Des Selbstmörders Privileg."
"Agonie außerhalb der Mauer."
"Das Alltägliche", in: A 1, 69 - 72.
Castellanos, Rosario (1987):
Die neun Wächter (Balún-Canán), Roman, Übers.: Fritz Vogelgsang, 
Frankfurt/Main: Insel-Verlag [Weißes Programm: Im Jahrhundert der 
Frau],
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Castellanos, Rosario (1991):
"Eine Kochstunde" ("Lección de cocina"), Übers.: Christine Schuller, aus 
Album de familia, Mexiko 1971: in: Giardinelli, Mempo/Eitel, Wolfgang 
(Hg.), Fallen die Perlen vom Mond? Lateinamerikanische Liebesge­
schichten, 214 - 228, München: Piper.
Cisneros, Sandra:
Kleine Wunder (Woman Flollering Creek), Übers.: Helga Pfetsch/Selvia 
Morawetz.
Colina, José de la (1978):
"Amor condusse noi", Übers.: Christel Dobenecker, in: A 3, 365 - 376.
La Conquista de México.
Die Entdeckung und Eroberung in zeitgenössischen Berichten, Übers.: 
Lothar Gaertner, München: dtv [TB 9292].
Córdova, Luis (1978):
"Vergebliche Arbeit", Übers.: Christel Dobenecker, in: A 3, 80 - 91.
Cortés, Hernán (1793):
Ferdinand Cortes. D ie Eroberung von Mexico, in Briefen an Kaiser Carl 
den Fünften (Cartas de relación de la conquista de México). Nebst dem 
Leben des Cortes, von J. J. Stapfer. Neue Auflage, Theil 1.2, Bern: Typo­
graphische Gesellschaft.
Cortés, Hernán (1907):
Die Eroberung von Mexiko (Cartas de relación de la conquista de M é­
xico). Drei eigenhändige Berichte von Ferdinand Cortes an Kaiser 
Karl V., bearbeitet von Ernst Schultze, Hamburg: Gutenberg-Verlag Ernst 
Schultze [Bibliothek wertvoller Memoiren 4].
Cortés, Hernán (1911):
Im  Reiche der Azteken. Die Eroberung Mexikos durch Ferdinand Cortes 
nach den Berichten des Eroberers (Cartas de relación de la conquista de 
México), Übers, (mit starken sprachlichen Änderungen): Carl Wilhelm 
Koppe, hg. von der Freien Lehrer-Vereinigung für Kunstpflege zu Berlin, 
Leipzig: R. Voigtländer, VII [Erlebtes und Erschautes],
Cortés, Hernán (1918):
Die Eroberung Mexikos durch Ferdinand Cortes (Cartas de relación de 
la conquista de México), Übers.: Mario Spiro, Berlin: Bruno Cassirer.
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Cortés, Hernán (1918):
"Ferdinand Cortes. Eigenhändige Berichte an Kaiser Karl V. von 1520 
und 1522" ("Cartas de relación de la conquista de México, Carta 2 und 3), 
in: Schurig, Arthur (Hg.), Die Eroberung von Mexiko durch Ferdinand 
Cortes, 7 9 -3 1 8 , Leipzig.
Cortés, Hernán (1923):
Die Eroberung von Mexiko durch Ferdinand Cortes {Cartas de relación 
de la conquista de México), mit den eigenhändigen Berichten des Feld­
herrn an Kaiser Karl V. von 1520 und 1522. Hg. von Arthur Schurig, 
Leipzig: Insel-Verlag [Memoiren und Chroniken].
Cortés, Hernán (1975):
Die Eroberung Mexikos (Cartas de relación de la conquista de México). 
Eigenhändige Berichte an Kaiser Karl V. 1520 - 1524, neu hg. und bearb. 
von Hermann Hontann, Tübingen/Basel: Erdmann.
Cortés, Hernán (1980):
Die Eroberung Mexikos (Cartas de relación de la conquista de México). 
3 Berichte von Hernán Cortés an Kaiser Karl V. Übers.: Mario Spiro/Karl 
Wilhelm Koppe, hg. von Claus Litterscheid, Frankfurt/Main: Insel-Verlag 
[Insel Taschenbuch 393].
Damm y Palacio, Federico C. (1909):
Lieder aus Mexiko, Leipzig: Verlag des Literarischen Bulletin.
Dávila, Amparo (1968):
"Das Haus mit den Jalousien", in: A 5, 109 - 121.
Dávila, Amparo (1978):
"Das Frühstück", Übers.: Joachim Meinert, in: A 3, 242 - 249.
Díaz del Castillo, Bernal (1848):
Die Entdeckung und Eroberung von Mexiko {Historia verdadera de la 
conquista de la Nueva España), nach des Bernal Díaz del Castillo gleich­
zeitiger Erzählung bearbeitet von der Übersetzerin Vasari (Adeline See­
beck), mit Vorwort von Karl Ritter, Bd. 1.2, Bd. 1: XII, Hamburg/Gotha: 
Friedrich und Andreas Perthes.
Diaz del Castillo, Bernal (um 1890):
Die Entdeckung und Eroberung von Mexiko {Historia verdadera de la 
conquista de la Nueva España), nach des Bernal Díaz del Castillo gleich­
zeitiger Erzählung bearbeitet von der Übersetzerin des Vasari (Adeline 
Seebeck), mit Vorwort von Karl Ritter, neue Ausgabe, Bd. 1.2, Gera: 
C. B. Griesbach.
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Díaz del Castillo, Bernal (21925):
Hernando Cortés. Die Eroberung von Mexiko (Historia verdadera de la 
conquista de la Nueva España), nach dem Bericht des Diaz del Castillo 
bearb. von H. G. Bonte, Leipzig: Brockhaus [Alte Reisen und Aben­
teuer 9],
Diaz del Castillo, Bernal (1938):
Denkwürdigkeiten des Hauptmanns Bernal Diaz del Castillo oder Wahr­
hafte Geschichte der Entdeckung und Eroberung von Neu-Spanien 
{Historia verdadera de la conquista de la Nueva España), von einem der 
Entdecker und Eroberer selbst geschrieben, aus dem Spanischen ins 
Deutsche übersetzt und mit dem Leben des Verfassers, mit Anmerkungen 
und ändern Zugaben versehen von Philipp Josef von Rehfues, Bonn: 
A. Marcus.
Diaz del Castillo, Bernal (1965):
Denkwürdigkeiten des Hauptmanns Bernal Diaz del Castillo oder Wahr­
hafte Geschichte der Entdeckung und Eroberung von Neuspanien Mexiko 
(Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España), anhand der 
neuesten spanischen und mexikanischen Ausgabe und unter Verwendung 
alter deutscher Übersetzungen durchgesehen, bearbeitet und neu ans Licht 
gebracht (hg. und bearb. von Georg Adolf Narziß, Stuttgart: Steingrüben 
[Bibliothek klassischer ReiseberichteJ.
Diaz del Castillo, Bernal (1981):
Wahrhaftige Geschichte der Entdeckung und Eroberung von Méxiko 
{Historia verdadera de la conquista de la Nueva España), hg. und bearb. 
von Georg Adolf Narciß, Frankfurt/Main: Insel-Verlag.
Diaz del Castillo, Bernal (1988):
Geschichte der Eroberung von Mexiko {Historia verdadera de la conquis­
ta de la Nueva España), von Bernal Dial del Castillo, hg. und bearb. von 
Georg Adolf Narciß, mit einem Nachwort von Georg A. Narciß und 
Tzvetan Todorov, Frankfurt/Main: Insel-Verlag [Insel Taschenbuch 
1067],
Dolujanoff, Emma (1968):
"Llano Grande", in: A 5, 122 - 130.
Dolujanoff, Emma (1968):
"Auf dem Mezquitebaum", in: A 5, 131 - 140.
Dolujanoff, Emma (1978):
"Gott lieh mir seine Hände", Übers.: Andreas Klotsch, in: A 3, 177 - 182.
Dueñas, Guadalupe (1968):
"Im Banne des Schattens", in: A 5, 141 - 152.
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Elizondo, Salvador (1969):
Farabeuf oder Die Chronik eines Augenblicks {Farabeuf o La crónica de 
un instante), Übers.: Ursula Pfister, München: Carl Hanser [Reihe Han- 
ser 26].
Elizondo, Salvador (1978):
"Am Strand", Übers.: Andreas Klotsch, in: A 3, 341 - 351.
Elizondo, Salvador (1987):
"Gewissensprüfung", Übers.: Rudolf Klein, in: A 7, 123 - 131.
Elizondo, Salvador (1987):
"Das zurückkehrende Licht", Übers.: Rudolf Klein, in: A 7, 113 - 121.
Elizondo, Salvador (1987):
"Die Museen von Metaxiphos", Übers.: Rudolf Klein, in: A 7, 107 - 112.
Enriquez, Alberto (1991):
"Abermals der Kreis", Übers.: Andreas Klotsch, in: A 2, 77 - 83.
Esquivel, Laura (1992):
Schäumend wie heiße Schokolade (Como Agua para chocolate), Roman, 
Übers.: Petra Strien-Bouriner, Frankfurt/Main: Suhrkamp [Erscheinen im 
Laufe des Jahres 1992 geplant].
Ferretis, Jorge (1968):
"Ein Kreisel im Herzen", in: A 5, 153 - 162.
Friedl Zapata, José A. (Hg.) 1987):
Ein neuer Name, ein fremdes Gesicht. 26 neue Erzählungen aus Latein­
amerika, Übers.: J. A. Friedl Zapata, Darmstadt/Neuwied: Luchterhand.
Fuentes, Carlos (1964):
Nichts als das Leben {La Muerte de Artemio Cruz), Übers.: Christa We­
gen, Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt.
Fuentes, Carlos (1966):
Der Tod des Artemio Cruz (La Muerte de Artemio Cruz), Übers.: Christa 
Wegen, Berlin: Volk und Welt.
Fuentes, Carlos (1966):
Aura, Novelle, Übers.: Christa Wegen, Stuttgart: Deutsche Verlags­
anstalt.
Fuentes, Carlos (1969):
Nichts als das Leben {La Muerte de Artemio Cruz), Roman, Übers.: Chri­
sta Wegen, Frankfurt/Hamburg: Fischer [Fischer Bücherei 1062].
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Fuentes, Carlos (1969):
Hautwechsel (Cambio de piel), Roman, Übers.: Christa Wegen, Stuttgart: 
Deutsche Verlagsanstalt.
Fuentes, Carlos (1974):
Landschaft im klaren Licht (La Región más transparente), Roman, 
Übers.: Maria Bamberg, Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt.
Fuentes, Carlos (1976):
Zwei Novellen: "Aura" und "Geburtstag" Übers.: Christa Wegen/Rudolf 
Wittkopf, Frankfurt/Main: Suhrkantp [Bibliothek Suhrkamp 505],
Fuentes, Carlos (1976):
Chac Mool, Übers.: Maria Bamberg, Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt.
Fuentes, Carlos (1976):
Zwei Novellen: "Aura" und "Geburtstag", Übers.: Christa Wegen/Rudolf 
Wittkopf, Frankfurt/Main: Suhrkamp [Bibliothek Suhrkamp 505].
Fuentes, Carlos (1976):
Alle Katzen sind grau {Todos los gatos son pardos), Übers.: Karin Ker- 
sten/Caroline Neubaur, Berlin: Paymarket-Theater-Verlag Jacobs und 
Kersten.
Fuentes, Carlos (1978/1968):
"Chac Mool", Übers.: Huberta Schroeder, in: A 3 , 250- 260; A 5, 
163- 174.
Fuentes, Carlos (1979):
Terra nostra (Terra nostra), Übers.: Maria Bamberg, Stuttgart: Deutsche 
Verlagsanstalt.
Fuentes, Carlos (1981):
Die Heredias (Una Familia lejana), Roman, Übers.: Maria Bamberg, 
Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt.
Fuentes, Carlos (31981):
Nichts als das Leben {La Muerte de Artemio Cruz), Roman, Übers.: Chri­
sta Wegen, Frankl'urt/Main: Suhrkamp [Suhrkamp Taschenbuch 343].
Fuentes, Carlos (1983):
Das Haupt der Hydra {La Cabeza de la hidra), Roman, Übers.: Maria 
Bamberg, Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt.
Fuentes, Carlos (1984):
Zweimal Elena {Las dos Elenas), Erzählungen, Übers.: Maria Bamberg, 
Leipzig: Reclam [Reclains Universal-Bibliothek 1045],
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Fuentes, Carlos (1986):
Der alte Gringo (Gringo viejo), Roman, Übers.: Maria Bamberg, Stutt­
gart: Deutsche Verlagsanstalt.
Fuentes, Carlos (1987):
"Das waren die Paläste", Übers.: Maria Bamberg, in: A 7, 5 - 29.
Fuentes, Carlos (1987):
Verbranntes Wasser {Aqua quemada), 4 Erzählungen, Übers.: Maria 
Bamberg, Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt.
Fuentes, Carlos (1987):
"Muttertag", Übers.: Maria Bamberg, in: A 7, 31 - 66.
Fuentes, Carlos (1988):
Verhüllte Tage (Los Días enmascarados), Erzählungen, Übers.: Maria 
Bamberg, Zürich: M a n e sse /V V A  [Manesse Bücherei 16].
Fuentes, Carlos (1989):
Von mir und anderen (M yself with Others), Essays, Übers.: Barbara von 
Bechtolsheim, Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt.
Fuentes, Carlos (1990):
La Campaña {La Campaña), Roman, Übers.: Veronika Schmidt, Ham­
burg: Hoffmann & Campe.
Fuentes, Carlos (1991):
Das Vorleben und die Ansichten, die Geschichte und die gesammelten 
Erfahrungen des sinnreichen Kindes Cristóbal Nonato zu deutsch: Chri­
stoph, Ungeborn, gelesen, nachgelesen, ausgelesen und für geneigte Le­
ser aus dem mexikanischen Spanisch und anderen Idiomen in verständi­
ges Deutsch gebracht von Maria Bamberg, Stuttgart: Deutsche Verlags­
anstalt.
Fuentes, Carlos (1992):
La Campaña {La Campaña), Roman, Übers.: Veronika Schmidt, Rein­
bek: Rowohlt [Erscheinen im November 1992 geplant].
Fuentes, Carlos:
Orchideen im Mondschein {Orchids in the Moonlight), Theaterstück, 
Rowohlt Theaterverlag.
Fuentes, Carlos:
Alle Katzen sind grau {Todos los gatos son pardos), Theaterstück, 
Rowohlt Theaterverlag.
Galindo, Sergio (1968):
"Die Toten, die noch kommen", in: A 5, 175 - 183.
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Gallardo, Salvador (1987):
"Pentagrama" ("Pentagramm")
"Puerto" (Hafen"), in: A 4, 72 - 77.
Garcia Cantú, Gaston (1968):
"Papierschiffchen", in: A 5, 184- 189.
García Cantú, Gastón (1978):
"Die Stimme", Übers.: Andreas Klotsch, in: A 3, 148 - 154.
Garcia Ponce, Juan (1968):
"Tajimara”, in: A 5 ,1 9 0 -2 0 8 .
Garcia Ponce, Juan (1978):
"Familienparty", Übers.: Andreas Klotsch, in: A 3, 299 - 327.
Garcia Saldaña, Parménides (1978):
"Der Criollo-König", Übers.: Übers.: Christel Dobenecker, in: A 3, 
435 - 443.
Gardea, Jesús (1991):
"Er lebt", Übers.: Andreas Klotsch, in: A 2, 84 - 93.
Gardea, Jesús (1991):
"Das Feuer im Baum", Übers.: Thomas Brovot, in: A 6, 175 - 182.
Gardea, Jesús (1992):
Sobol (Sóbol), Roman, Übers.: Thomas Brovot, St. Gallen/Berlin/Säo 
Paulo: Edition día.
Garro, Elena (1966):
Ein festes Heim (Un Hogar sólido), 6 Einakter, Übers.: Konrad 
E. Schrögendorfer, Wien: Universal Ed.
Garro, Elena (1967):
Erinnerungen an die Zukunft (Los Recuerdos del porvenir), Roman, 
Übers.: Konrad E. Schrödendorfer, Berlin: Henssel.
Garro, Elena (1968):
"Perfecto Luna", in: A 5, 209 - 220.
Garro, Elena (1992):
El arbol, Theaterstück [Übersetzung im Lauf des Jahres 1992 geplant].
Garro, Elena (1992):
Parada San Angel, Theaterstück [Übersetzung im Lauf des Jahres 1992 
geplant].
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Genovese, Narciso (1964):
Ich bin au f dem Mars gewesen (Yo he estado en Marte). Bewohner des 
Mars besuchten uns. Sie besuchen uns und arbeiten mit uns für eine bes­
sere Welt. Übers.: Gustel Scheffen, Wiesbaden-Schierstein: Ventla-Ver- 
lag.
"Die Geschichte von Cocijoeza, dem König des Wolken-Volkes, und der 
Prinzessin Baumwollflocke", Zapotekische Sage, auf deutsch nacherzählt 
von Ursula Thiemer-Sachse, in: Heldensagen aus aller Welt, Berlin: 
Verlag Neues Leben, S. 557 - 570.
Giardinelli, Mempo/Eitel, Wolfgang (Hg.) (1991):
Fallen die Perlen vom Mond? Lateinamerikanische Liebesgeschichten, 
München: Piper.
Gonzalez Dávila, Jesús (1992):
E l Jardín de las Delicias, Theaterstück [Übersetzung im Lauf des Jahres 
1992 geplant],
Gorostiza, José (1984):
"Skizzen über einen Hafen."
"Anwesenheit und Flucht."
Präludium", in: A 1, 41 - 47.
Gorostiza, José (1987):
"Endloser Tod" ("Muerte sin fin"), in: A 4, 150 - 153.
Gutiérrez Hernández, Israel (1987):
Ich schreibe nur Dornen (Solo escribo espinas), Gedichte und Lieder aus 
mexikanischen Gefängnissen, Übers.: Eva Th öl, Gütersloh: Amnesty In­
ternational. (Die meisten Gedichte sind vorher in der Gefängniszeitschrift 
Caracol erschienen).
Guzmán, Martin Luis (1932):
Adler und Schlange (E l Aguila y  la serpiente), gekürzt, Roman der mexi­
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